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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa Inggris 









: 01050304 - Academic Listening Speaking 
: 3B
Dosen                   : BITA DWI RAHMANI, M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







15 Okt 2020 
 
22 Okt 2020 
 
5 Novr 2020 1 
 
2 Novr 20201 
 
9 Novr 20202 
 
6 Novr 2020 
 
10 Des 2020 
 
17 Des 2020 
 
24 Des 2020 
 
7 Jan 2021 
 
14 Jan 2021 
 
21 Jan 2021 
 
28 Jan 2021 
 
4 Feb 2021 
TOT % 
 
1   1901055005 INDAH SARI 
√ √ √ √ √ √  
X 
√ √  
X 





2   1901055006 ARYO PRAYOGO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





3   1901055008 NUR AULIA RAHMI 





4   1901055011 RIZQA AJENG GARNISIA 
√ √ √ √ √ √  
X 
√ √  
X 





5   1901055016 INEZ FANNISA AYUDIA 





6   1901055018 FARIDATUL HILMIYAH 





7   1901055022 KIRANA AULIA CAHYANINGTYAS 





8   1901055024 ALIQA NADHIFA ROSA 





9   1901055025 SAILA SALSABILA 





10  1901055032 DEA AULIA PARINDURI 





11  1901055034 SYIFA AMALIA SILMI ALHAQI 





12  1901055036 BADRINA ALFI ISTIQOMAH 





13  1901055038 REVINA PUTRI HERDIAN 
√ √ √ √ √ √  
X 





14  1901055049 SEPTIA KUSUMANING PRATIWI 





15  1901055051 MILA ADINDA 





16  1901055053 DEBY IRMA REGINA RENGGANIS 





17  1901055063 ASHA MAHARANI NUPUS 
√ √ √ √ √ √  
X 





18  1901055067 ESTHIYANA DAMAYANTI 





19  1901055068 SAKINAH ARRAHMAH 





20  1901055070 SRI RAHMADANI 




√ √  
X 





21  1901055073 VIANDA NAMIRA ANDJANI 
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22  1901055076 FAHIRA AGUSTINA ALFAROIS 





23  1901055085 ERLINDA TRI KUSUMAWATI 





24  1901055087 KHOIRUNISA AYU NURJANAH 





25  1901055090 LAELA DIAN PERMANI 





26  1901055101 QOTHRUNNADA RAMADHAN 





27  1901055102 TIARA SALSABILA INSANI 





28  1901055110 LAILA THAHIRA RAHMAN 





29  1901055111 HANA RAMADHANTI 





30  1901055122 MUHAMMAD DAFA YUDISTIRA S. 





31  1901055123 MENTARI YULIANI 





32  1901055127 NURUL JANNAH 





33  1901055128 ARINI NOVIANTI 
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Introduction the role and scoring system, identifying the 
two videos, share their answer on OLU then do listening 
quiz ..compared the kind of listening text on   ielts and 







Review the previous listening IELTS..Told them the 
listening and speaking  strategy on IELTS. Let them jpin 
the international seminar and asked them to make a 
resume and grabbed the whole point from the explanatory 





5th Nov 2020 Dealing with Cue Card and speaking strategy to describe 















 Working with their partner to do Speaking part 2 IELTS , 
record, edit and upload it on Youtube. Next, do Listening 







Told them the guideline of midterm test. Listening 
practice quiz 1 by filling the missing word from the 











 Redo the Listening Exam and Discuss it 27 
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identify some hacks/tips and trick to understand the fast 
speech, and the second video is about the vocal and 
physical components on delivering speech, the third video 
is about motivational speech and asked them to identify 
the vowel components and on the video 4 and 5 ( the 
speech competition video) they had to identify the 









Discuss one by one topic of their speech..determine and 
organize their topic for their speech.They have a time to 
resubmit the mindmapp up to Dec 25th 2020.Ask them to 






7th Jan 2021 Ask them to check their OLU  
On OLU they have to submit their transcript of the speech 
and let me check it but till 9 a.m. no one has submitted yet 



















28th Jan 2021 Discuss all the feebcak given 33 
  
15 4th Feb 2021  FINAL TEST (UAS) 33 
  





1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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